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The Subaltern Public Sphere and the Hindu Nationalist Movement: 
The Case of the Activities of Sewa Bharati in a Slum Area 
of New Delhi, India
NAKAJIMA Takeshi*
The Hindu nationalist movement has been gaining momentum since the 1980s.  Led by 
the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), the Hindu nationalist movement has produced 
various related organizations, such as the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Vishwa Hindu 
Parishad (VHP).  These organizations, known generically as Sangh Pariwar, have great 
infl uence in contemporary India.  The BJP is presently the governing party, and the prime 
minister, A. B. Vajpayee, was a member of the RSS.
This paper discusses the activities of Sewa Bharti, another Sangh Pariwar organization, 
in a slum area of New Delhi.  Earlier studies have portrayed the Hindu nationalist movement 
phenomenon of the upper and middle classes.  My research shows that this movement also 
quickly spread among the lower social strata.  This paper shows the process by which the 


















ǵ̩ͻ̫ͻ͇˽ɹᡴᠶɻ 1980 ॷБɴԂɤɩృɛɲࣙᬖˁʛɓɛ⏏1961 ॷɴೆȴʶɛȏԇԊਸ













































ᇐɫȡʳ⏏Ʉʶɻ⏋RSS ɭȦȩ܎кؿɴʢɻɤȷʱɭᝠʶɩȦʳ⏏RSS ɹ๭িؿɻ Rashtriya 
Swayamsevak Sangh ɫȡʳȵ⏋ɗʶəʶ Rashtriya (Ra¯.s.tr ı¯ya) ɻȋ̦˓˹͚Ͳȍ⏋Swayamsevak 








































































































ǵ́ͩͻ͹̫ͻ̘͞ˑɭȦȩᏼᑩɻ⏋1979 ॷɴ̚͠ͻɫ៯ጓɇʶɛ⏏օ៯ᓔɻፀ 3 Б RSS ᐵ
᝽ɹ⏸⏏␙⏏̚ ͻˠ͞˽ (Bala Saheb Deoras) ɫȡʳ⏏৳ʰɻςɴ׌˓Ͳ̝ɹᨊ॑ɫ⏋˽͌͞᝘ˁ
ɻɍʠɭɌɛᐁཕᇕɴᢩɌȦϺǾɹзʞܩݖɴȲȦɩɇʚɊʚɲ NPO ༎֪ˁ᝔ɤɩȦʳ⏏৳
ʰɹ՘᝔ɐʳॷ๖ݬٚೆɴʭʳɭ⏋2002 ॷჼܧ⏋᱔ᨊ̚͠ͻɴȲȿʳϟ෌ɹᐵధɻ 1,517 ȡʱ⏋




















ɛ⏋عϟ෌ɹԍкᇕɲԒࢅɴɦȦɩɻ⏋̮Ͳ̶̜ͤ̒␩Sewa Bharti 2000a; 2000b␭͹ॷ๖ݬٚೆ
␩Sewa Bharti 2002␭͹ჼݭɫɹ஥ኍ႒͹ᘿᓔɹ̶ˑͻ̝ͩ͡ͻ˪ˁᐵغɌɛʢɹɹឹဣɹʛˁ
ᎎ࿀ɴ៨ɐ⏏




(2) ˱ͻ̍Ͳ˫͹́Ͳ̊ͻ (Coaching Centres)
ǵΥᖔ࡝ോɴᦲȩ 6 ॷᅊȴʰ 12 ॷᅊʚɫɹᅊਂɴࢪɐʳᠩ޺ఠᔒ⏋Ȳʭʃ͐͞͡ఠᔒɹ̺ͦ
˻˙˪̜⏏ބʦϜҺോɴሂয়ɐʳʢɹ⏏
(3) ́ͩͻ͹̋ͻ͌ (Sewa¯ Dha¯m)





ʳ⏏2002 ॷ 2 ೐ɹಁဣɫɹᅊਂధɻ 284 Ϻɫ⏋˓Ͳ̝ܕԒɹ 21 ɹिȴʰᮃʚɤɛࡎњɛɠȵ
ࢊࢆᅊ༎ˁɌɩȦʳ⏏೎ʢ޽Ȧɹɻ˻͑ͻ͡ˡͲ̝िɹ 48 Ϻɫ⏋๖Ȧɫ̚͠ͻɹ 37 Ϻ⏋ˏ͡
̠ͻ̍͑͡͹̺̚͞ͻ˹͖िɹ 30 Ϻ⏋̩͠ˏ̠िɹ 23 Ϻ⏋̲̩ͻ͡िɹ 22 Ϻ⏋͇̒̚ˑ͓͹
̺̚͞ͻ˹͖िɹ 20 Ϻɲɰȵɗʶɴᐚȼ⏏ʚɛ⏋284 ϺɹԒ⏋ST ɹࡎњȵ 123 Ϻ⏋SC ɹࡎњ
ȵ 53 Ϻ⏋OBC ɹࡎњȵ 78 Ϻ⏋ɗɹЈᢩɌȦࢃ঑ɹࡎњȵ 30 Ϻɫȡʳ⏏
(4) ̍͑ͻ̜˕͞ͻͩͻ˽ (Cha¯tra¯wa¯s)
ǵΫ៨ɹ́ͩͻ͹̋ͻ͌ɭؾ෵ɹ࡝ോɫ⏋̚͠ͻី׌ᨆɴȡʳ⏏ɄɄɻ́ͩͻ͹̋ͻ͌ʭʱʢ










(6) ̊˓̺ɭᦵ៨ɹ̜ͤͻ̢Ͳ˫ (Type and Shorthand Training)
ǵᢩɌȦࢃ঑ɹᗐᓔɴ̊˓̺ɭᦵ៨ɹଯ᝗ˁఠȭʳ̺ͦ˻˙˪̜⏏̚͠ͻعܩɴ୞ဣȵȡʳ⏏
(7) ᝽ᑗɹ̜ͤͻ̢Ͳ˫ (Cutting and Tailoring)
ǵᢩɌȦࢃ঑ɹᗐȦߨਸɴ᝽ᑗɹଯ᝗ˁఠȭʳ̺ͦ˻˙˪̜⏏̚͠ͻعܩɴ୞ဣȵȡʳ⏏
(8) ߂Ϻʍɹᠧʛೆȷఠᔒ (Adult Education/Literacy)
ǵ˽͌͞᝘ɲɰɴзʞࡎњˁ୫ɦທ៊ɴ⏋యࡓɹᠧʛೆȷʦ፤ధˁఠȭʳ̺ͦ˻˙˪̜⏏




ɻ 5 Ϻɫ⏋ᅊਂధɻᏝ 300 Ϻɫȡʳ⏏ল႒ɹμɴɻ 6 ɦᨆ࣒ȵȡʱ⏋՟ፈఠᔒˁ᝔ȩఠࡻȵ 2 
ᨆ࣒⏋ᮚຩᬠѥɹଯ᝗ఠᔒˁ᝔ȩఠࡻȵ 1 ᨆ࣒⏋ଝूᖿڃˁсʳଯ᝗ˁఠȭʳఠࡻȵ 1 ᨆ࣒⏋
ϟ֭ଘȵ 2 ᨆ࣒ȡʳ⏏̺ͦ˻˙˪̜ɻჼܧɹɭɄʸɄɹ 1 Ͷଘɹʛɫȡʳ⏏
(10) ͇ͻ̜˕͠͹̍͑ͻ͓ͻ (Ma¯tri Cha¯ya¯)
ǵ᤹ࢊʱɹɲȦϖॾӻ⏃0 ๳ȴʰ 1 ๳⏆ˁৄȷ؝ȿɩ⏋ɗɹ᰸ࡎᑉᏼˁ᝔ȩే៯⏏ሊᡸࠨȵ।





(12) ̩Ͳ́Ͳᆖ੮ᓔʍɹ˭ˏ (Seruing the Lepers)
ǵ̩Ͳ́Ͳᆖ੮ᓔɴࢪɐʳכᆹᇕ͹ਕჿ࡝ᇕ͹ఠᔒᇕ˭ˏˁ᝔ȩϟ෌⏏
(13) ˵Ͳ˽ˡͻ͡͹̜͞⏃Sa .mska¯r Rath: ȋድෑɹ⏃࡭ԃɲ⏆ώʱ႒ȍɭȦȩઝ٢⏆
ǵᕶ֪᥂ɹ৿ᨆɴ߂ȷɲ˽˪͠ͻͲˁɦȿᢩܐܩݖɴᣯȷ⏋̯Ͳ̝˕ͻɹә኎ʦ̠˹͚̠̀͠
͌ˁᲞளɇɓʳ̶ˑ͌͡⏋ҫঔ͹᝚ᅊઝᡫˁᲞʠʳɛʠɹ̲̚ˠɲɰˁΫ౱Ɍɩ঳ʳϟ෌⏏


































́ͩͻ͹̫ͻ̘͞ˑɹϟ֭࣌ᬏ (secretary)5) ɫȡʳ␘⏏␉⏏˹ ͇͑͡ (R. K. Sharma)6) ɻ⏋2002 ॷ 
μऄ⏧˵̫̊͡ͲᇕԇԊਸɭ̯Ͳ̝˕ͻ͹̠˹͚̠̀͌͠
195

























 6) ɲȲ⏋৳ɻ 1962 ॷȴʰ 68 ॷʚɫ RSS ɹ̺̍͑͞ͻ͞˪⏃।ֵ༎֪ࢃ⏆ɫȡɤɛϺ႒ɫ⏋ɗɹ৿˓Ͳ̝ɴȲȿ


























ǵɄɹ˽͌͞ɹକధɻ⏋2002 ॷ 11 ೐ჼܧ⏋952 ᥇ɫȡʳ⏏ɛɞɌ⏋ɗɹȩɠ 35 ᥇ȵڧঊʦ˳
͊ɹՕաс෌ଘ͹҄ঐɲɰɭɌɩɹʛьᅎɇʶɩȲʱ⏋з࣎ɭɌɩɻьʼʶɩȦɲȦ⏏8) 1 ᥇ɹ
ঃɇɻɓȦɕȦ 3 ͍ͻ̜͡⏃३⏆Ì3 ͍ͻ̜͡⏃ߡ᝔ȷ⏆ʓɰɹʢɹɫ⏋ɗɄɴෙɷ 5 Ϻȴʰ 8 
Ϻȵᅊ༎ɌɩȦʳ⏏ံсဤɴ 30 ᥇ˁ̴̒˪ˏ̺̒Ɍ⏋ɗɹϺؤˁᠭീɌɛɭɄʸ⏋ɗɹغ៟
ȵ 202 Ϻɫȡɤɛ⏏Ʉɹధғɴݜɧȼɭ 1 ᥇ɴɦȷ⏋ॶܯ 6.73 Ϻȵз˃ɫȦʳɄɭɴɲʳ⏏Ʉ
ʶʰɹధғˁᐵغɌɩ׬Ꮴ៟፤ɐʳɭ⏋Ʉɹ˽͌͞ɹϺؤɻ 6,171.41 Ϻɭɲʳ⏏9) Ʉʶɻ̚͠ͻ
 7) Ʉɹʭȩɲឿ౅ɴɦȦɩɻ⏋᣸ጓ౩ɹˏ˪̊ͻ͹̦̜̒ͩͻ˪ᠶ␩᣸ጓ 2001␭ȵؒᓒɴɲʳ⏏
 8) Ʉʶʰɹధғɻ⏋ᘿᓔȵ᝔ɤɛ 2002 ॷ 10 ೐ȴʰ 12 ೐ɴȴȿɩɹᠭീɴݜɧȼ⏏





















































ǵɄɹ˽͌͞Ԓɴɻ̯Ͳ̝˕ͻࢩ᭏ȵ 2 ɦࡔܧɐʳ⏏1 ɦɻз຦ɹ৵ഀȵᰈᑢɴȡʳ˽͌͞ɹ
ʓʖμਕܩɴলɩʰʶɩȦʳ⏏Ʉɹࢩ᭏ɻ˹ʹˎࢩ᭏ɫ⏋1992 ॷ 7 ೐ɴলጓɇʶɛ⏏ჼܧɻ 
NR ɭȦȩ̯Ͳ̝˕ͻӒȵ।ᱦɌ⏋ຘ౗ɹ̺ͻ˻͑ˁݚʱ᝔ɤɩȦʳ⏏
ǵɄɹӒѣɻ⏋1967 ॷᅊʚʶɫ⏋UP ि̫ͤ˓͠ͻՏ᤹ɫȡʳ⏏৳ɹ᠝ʱɴʭʶɽ⏋৳ɻɄɹ
ࢩ᭏ȵলጓɇʶɩᬚʢɲȼɄɄɴ।ᱦɐʳʭȩɴɲʱ⏋ɠʬȩɰɗɹ᯴ɴ VHP ⏃Vishwa Hindu 






ͩͻ͠ͻ͹͇ͻͲȍ⏃Jha .nde¯wa¯l ı¯ Ma¯n; ȋທɲʳ˻͑Ͳ̚ͻͩͻ͞ͻȍɭȦȩઝ٢⏆ɭȦȩߨኜ
ȵነʰʶɩȦʳ⏏Ʉɹߨኜɻ⏋̢͖ͻ̚͠ͻɹ׌ីᨆɴȡʳ˻͑Ͳ̚ͻͩͻ͞ͻ͹̚ͻʹˑͻ
ࢩ᭏ (Jha .nde¯wa¯la¯ De¯v ı¯ Mandir) ɴነʰʶɩȲʱ⏋ٞᦇɹܩݖΥय़ɹܩທኜɫȡʳ⏏





















ܒᇕɴ᧧˃ɞɭȦȩ⏏13) RSS ɻɄɹࢩ᭏ɴ޽߂ɲʳᣂᩆᇕஹ֖ˁɌɩȲʱ⏋ɄɄɹӒѣɭ RSS 
ɹॻᨆɻࢌஞɲᬠѥɴȡʳ⏏RSS ɫݚʱ᝔ʼʶʳࡱఠә኎ɴɻɄɄɹӒѣȵ٧ɽʶ⏋صኢˁ
֭ʠʳɄɭȵ޽Ȧ⏏2002 ॷ 11 ೐ 4 ౗ɴ RSS ೣᨆɹఫܩԒɫ᝔ʼʶɛ̚ˑͩͻ͠ͻ⏃ထ౩ኢ⏆
ˁኛȩ̺ͻ˻͑ɴɻ⏋Ʉɹࢩ᭏ȴʰӒѣȵʦɤɩഀɩصኢˁ֭ʠɛ⏏ʚɛ⏋˓Ͳ̝ɴȲȦɩ
ࢩ᭏ˁ᧊ۊɐʳ᭬⏋عिɹ܎кᇎ᪼໬ (Society Registration Act) ɴݜɧȦɩɗɹ᧊ۊᏼᑩˁօ
៯Ɍ⏋Υࡴధɹ͍Ͳ̫ͻˁᇎ᪼ɐʳਖឹȵȡʳȵ⏋Ʉɹࢩ᭏ɹݭغ⏋Badri Bhagat Jhandewala 
Temple Society ɭȦȩɹȵɄɹ᧊ۊᏼᑩɴȡɛʱ⏋ɗɹᇎ͍᪼Ͳ̫ͻɴ˵Ͳ˫͹̮ͩ͠ͻ͡ɹ
೑֐ɲ͍Ͳ̫ͻȵ᥇ιʛؿˁᦹɷɩȦʳ⏏ɠɲʛɴ⏋ჼܧɹɄɹᏼᑩɹϟ֭࣌ᬏɻ⏋ӯ RSS 




 12) Ʉɹࢩ᭏ɹᅓഀɴᬠɌɩɻ⏋Ʉɹࢩ᭏ɹӒѣɫȡʳ˹̢͖ͩ͠˽͹ˤ˓ͦ͞ (Sriniwas Gairola)⏋ࢩ᭏ɹϟ֭࣌ᬏ
ɹ␒⏏␔⏏˹ ͇͑͡ (O. P. Sharma)⏋˛͖̚˭˓̜͹ˠ̶ˑ˵ͻ (Educate Offi cer) ɹ␘⏏␔⏏ʹ ˎͻ˵Ͳ (R. P. Vasan) ʍ
ɹᓬ؜ʱᠭീɴݜɧȼ⏏ɲȲ⏋ɗʶəʶɹᔌೆȷɻ 2002 ॷ 11 ೐ჼܧɹʢɹɫȡʳ⏏













ǵɄɹ CL ɭȦȩϺ႒ɻ⏋Ʉɹ˽͌͞ɴᬏॷз˃ɫȦɛ⏃2001 ॷ໗⏆̜̋͠⏃έخ៘຦⏆ɫ⏋
ȋ˵͌̊ͻ͹́ͻ̢˪͹̋͡ȍ(Samta Senik Dal) ɹ͍Ͳ̫ͻɫȡɤɛ⏏Ʉɹȋ˵͌̊ͻ͹́ͻ






















ǵɄɹ˽͌͞ɴȡʳ́ͩͻ͹̫ͻ̘͞ˑɹ࡝ോɻ⏋1989 ॷɴధؿɹ RSS ɹ̺̍͑͞ͻ͞˪ɹ
ࣉ֐ɴʭʱ៯ጓɇʶɛ⏏Ʉɹ࡝ോȵɫȷʳГմɻ⏋˽͌͞Ԓɴఠᔒే៯ȵࡔܧɓɑ⏋Υᨆɹࡎ
њГ޺ɻԃȼఠᔒɹลЦȵɲȴɤɛɭȦȩ⏏
ǵɄɹ࡝ോɹ᧊ۊɴȡɛɤɩ೎ʢᩂឹɲɹȵ RC ɭȦȩϺ႒ɫȡʳ⏏৳ɻ 1990 ॷГᭇ⏋Ʉɹ࡝
ോԒɴзʛɦɧȿ⏋ჼܧ⏃2002 ॷ 11 ೐⏆ɴᕸʳʚɫɄɹ࡝ോɹ᧊ۊ͹፬ჿˁ᝔ɤɩȦʳ⏏৳
ɻ 1971 ॷ⏋̲̩ͻ͡ि˽̮˗͡ላɹᦅࢃɹΪᅖɭɌɩᅊʚʶ⏋ࡎњಁБˁɗɹ೴ɫ᧌ɅɌɛ
ɭȦȩ⏏৳ɻ⏋ࢴదɐʳࢸ࡝ᅊಁБɹ୊КɹӴᅊȵ RSS ɹၖਕɲ͍Ͳ̫ͻɫȡɤɛɄɭȴʰ 
RSS ɹ˹͑ͻˡͻ15)⏃ຘ౗ɹ̜ͤͻ̢Ͳ˫⏆ɴؒ֓Ɍɻɍʠ⏋ಁᬚɹᐁ᧌ɭɭʢɴ⏋ᕶ᤹ʢၖ
ਕɲ͍Ͳ̫ͻɴɲɤɩȦɤɛɭȦȩ⏏৳ɹθ៊ʦӰɻ RSS ɹ͍Ͳ̫ͻɫɻɲȦ⏏৳ɻ 1987 ॷ








ǵɄɹ࡝ോɴɻ⏋Ꮭ 6 ͍ͻ̜͡܋౅ɹఠࡻȵ 1 ɦȡʳɞȿɫ⏋ɗɄɴɻᅊਂɹɛʠɹඤࡎʦ೫
ɻɲȦ⏏ᅊਂɻআɴఫȴʶɛ॒ɹΫɴɍȴɴএʱ֧৔ˁɐʳ⏏ఠࡻɹޖɴɻ⏋ᕸʳଘɴ˵Ͳ˽
˪̜̒͠᠝ɹ͇Ͳ̜͞ʦ⏋ȋ˓Ͳ̝ɻ̯Ͳ̝˕ͻܕࢃɫȡʳȍ(Bha¯rat Hindu¯ Ra¯ .s.tra Hai) ɭȦȩ
ʭȩɲ̯Ͳ̚ˑͻ᠝ɹ˽ͦͻˤͲȵೆȴʶɩȦʳ⏏ʚɛᇿጓɦݭଘɴɻ⏋RSS ɹօ៯ᓔɹ̼ͻ
̝˰ͻͩͻ͡ʦ 2 Бᇿᐵ᝽ɹ˳ͻͩ͡͡ˡ͡ɹᔄӉᅙ⏋ȋ̫ͻ̜͞͹͇ͻ̊ͻȍ(Bha¯rat Ma¯ta¯)16) 















ǵɄɹ࡝ോɫɻ⏋2002 ॷ 11 ೐ჼܧ⏋5 ɦɹ˪͞˽ȵȡʱ⏋ɗʶəʶɴ 1 ϺɑɦӴᅊȵȦʳ⏃ɐ
ʏɩߨਸ⏆⏏ಁᬚւɭɗʶəʶɹᅊਂధɻГάɹᦲʱɫȡʳ⏏
͹   9⏧00⑯12⏧00ǵ3⑯5 ๳ɹॾӻఠᔒ⏏ᅊਂధɻ 20 Ϻ⏏
͹12⏧00⑯14⏧00ǵࡎњˁ୫ɦທ៊ʍɹᡫࡓఠᔒ⏏ᅊਂధɻ 13 Ϻ⏏ॷᶲɻ 15⑯50 ๳⏏
͹14⏧30⑯17⏧0017) ᗐȦߨਸʍɹ᝽ᑗఠࡻ⏏ᅊਂధɻ 16 Ϻ⏏
͹15⏧30⑯18⏧00ǵ5⑯12 ๳ɹ՟ፈఠᔒ⏏2 ˪͞˽ؾಁι᝔ɫ᝔ʼʶ⏋ᅊਂధɻθ౅غʼɓʳ
ɭ 50 Ϻ⏏
ǵɄɹధࡓˁغ៟ɐʳɭ⏋2002 ॷ 11 ೐ჼܧɹɄɹ࡝ോɹԃᅊਂధɻ 99 Ϻɫȡʳ⏏ɗɹȩɠ⏋
12 ๳Гάɹࡎњɹᅊਂధɻ 70 Ϻɫȡʳ⏏Υ౅⏋Ʉɹ˽͌͞ɹϺؤɹȲȲʭɗ 3 Օɹ 1 ɻ⏋Ʉ
ɹ 12 ๳Гάɹࡎњɫװʠʰʶʳ⏏ɗɹɛʠ⏋ჼܧɄɹ࡝ോɴᦲɤɩȦʳࡎњɻ⏋Ʉɹ˽͌͞

























































































ɹ᢮Кઢˁ୫ɛɓʳɛʠɴ⏋೐ɴ 10 ̴͡ͻ⏃1 ̴͡ͻɻᏝ 2.8 ԓ⏆ɹஐ෌షˁ៊ȴʰ؜ɤɩȦ
ʳ⏏ɄɹȲᩆɻ⏋ӴᅊɹؚԂɴɲʳɹɫɻɲȼɐʏɩዩʛጓɩʰʶ⏋Ȳኢʱɹ᭬ɲɰɴᅊਂʍ











ǵ৳ߨɻ 1954 ॷɴ̩͠ˏ̠ि̮ͻ̢ͻ̮̜̒ɭȦȩᅘɴᅊʚʶ⏋1979 ॷɴ̚͠ͻɴзʞᅖਸ
ɭᐄࠦɌ⏋̚͠ͻɴՏɩȷɛ⏏৳ߨɹࡸࢃɻᮊᢪ࣒ˁۊ˃ɫȲʱ⏋ᐄࠦሂଝɹᅖਸʢ̩͠ˏ
̠िՏ᤹ɫ⏋̚͠ͻɫᮊᢪ࣒ˁۊʞࢃ঑ɹਖ਼ࡎɫȡʳ⏏৳ߨɹ߅ɻ RSS ɹၖਕɲ͍Ͳ̫ͻɫ⏋























̝˕ͻɹ࡝ᡫᓔ⏃̮Ͳ̚ˑ̜̒⏆ɫȡʳ⏏৳ߨɻ 13 ๳ɹಁ⏃1985 ॷ⏆ɴ⏋̫͐͞ͲɹࢃᏙɫ 
12 ๳ॷΫɹᅖਸɭᐄࠦɌ⏋̚͠ͻɴՏɩȷɛ⏏ɄɹᐄࠦɻॾࢹɹಁȴʰໆʚɤɩȦɛɭȦȩ⏏
߅ɻ RSS ɹ೑֐ɲ͍Ͳ̫ͻɫ⏋Їϟʢ RSS ɹ᧊ۊɴᬠʼʳɄɭˁ᝔ɤɩȦʳ⏏Ʉɹ߅ࠨɹз
ʚȦɻ̚͠ͻೣᨆɹఫܩԒɴȡʱ⏋ᅊ༎ɗɹʢɹȵ RSS ɭɭʢɴȡʳɭȦɤɩʢʭȦ⏏Ʉɹ








ǵ৳ߨɻ 1963 ॷɴ̩͠ˏ̠ि̮ͻ̢ͻ̮̜̒ɹ೓࣒ɹࠗɭɌɩᅊʚʶɛ⏏৳ߨɻ 17 ๳ɹಁ
⏃1980 ॷ⏆ɴ̚͠ͻɴзʞᅖਸɭᐄࠦɌ⏋̚͠ͻɴՏɩȷɛ⏏Ʉɹᅖਸɻմ߿ˁϭȼɌɩȲʱ⏋
৳ߨɻԗࠦɹሂଝɫȡʳ⏏մ߿ɭɹᬚɴ 2 ϺɹࡎњȵȲʱ⏋ɇʰɴ৳ߨɭɹᬚɴʢ 2 Ϻɹࡎњ


































































































ǵʚɛ⏋՟ፈఠᔒˁ୊য়ɐʳ VN ɭ⏋ࡎњˁ୫ɦທ៊ʍɹᡫࡓఠᔒˁ୊য়ɐʳ SA ɻ⏋θᓔɭ
ʢࡎњȵ߂ȷȼɲʱࢃϟɴоងȵɫȷɛ᯴ɴȋ኏ЦߑЇ༎֪ˁɌɛȦȍɭȦȩ๙ິȵཻȷ⏋ɛ
ʚɛʚɗɹಁɴ˽͌͞ɹӴᅊˁɌɲȦȴɭȦȩ᠌ȵᖏȦᦉ˃ɫȷɛɛʠɴ⏋Ʉɹ༎֪ˁࠃʠɛ




















ǵɄɄɴ୲Ɂɛ 5 ϺɹӴᅊɹμɫ⏋ᕶՕɫςкᇕɴ RSS ᬠѥɹೣɲɰˁᠧʛ⏋ਲ਼઎ᇕɴઢ׋
ɇʶɛɄɭɴʭɤɩɄɹ༎֪ˁࠃʠɛɭȦȩϺɻԃȼȦɲȦ⏏SD ɭ SA ɻᐄࠦɌɛ߅ȵ RSS 













 20) Ʉɹᓬ؜ʱᠭീˁ᝔ɤɩȦɛ 2002 ॷ 11 ೐ɴɻ⏋ˏ͜ͻ̚ˑ͓ͻکᰍˁʠȽʳ BJP ɭ VHP ɹࢪጓ⏋̘ͦࢪፑʦ
ˡ˹͊ͻ͡کᰍˁʠȽʳ BJP ɭ RSS ɹࢪጓ⏋ᐁཕᬖఔకፑˁʠȽʳ BJP ɭ BMS ⏃Bharat Mazdur Sangh: ˓Ͳ̝֝
ӈᏼغ⏆͹SJM ⏃Swadeshi Jagaran Manch: ˽ͩ̚ͻ˹ͻៅᨮᏼᑩ⏆ɹࢪጓȵعዛ͍̚ˑˏɫᰈᑢɴ؜ʱΫɁʰʶɩ
Ȧɛɛʠ⏋Ʉɹʭȩɲᣒکˁ᝔ɤɛ⏏













ɭ BJP ɹࢪጓˁԃȼ᠗ᡫɌɩȲʰɑ⏋RSS ɹక໠ᇕς৓ɴɻʓɭ˃ɰᖂ٢ˁኍɇɲȦ⏏ɗɌɩ⏋
KT ɻჼܧɹ RSS ɹᐵ᝽ɹؿմɭᰑˁሾʰɑ⏋ᦥɴ BJP ɹ͞˓̫͡కӾɫȡʳܕ຦Цᡴ༐ɹᐵ








































ࢩ᭏ɭ VHP ɹɦɲȵʱˁၓሾɌɩȲʱ⏋ɄɄɴ।ᱦɐʳӒѣȵ VHP ɹ͍Ͳ̫ͻɫȡʳɄɭʢ
з຦ɹᬚɫɻٞሾɹϟࡸɫȡʳ⏏
ǵɌȴɌ⏋৳ʰɻ RSS͹VHP͹BJP ɴБᝠɇʶʳ˵Ͳ˫͹̮ͩ͠ͻ͡ɞȿˁ଍ᅭᇕɴ؜ʱᦉʢ
ȩɭɌɩȦʳɹɫɻɲȦ⏏ɗʶГ޺ɴʢ⏋ܕ຦Цᡴ༐ʦ BSP ⏃Bahujan Samaj Party: ߂ᝓ኏Ц
Ӿ⏆24) ɹྲᠦЦˁࡴೝᇕɴ٧ʃᦉʛ⏋ɗʶˁ˽͌͞ɹঃݭɫ᝔ʼɓʳɄɭɴʭɤɩ⏋ɇʚɊʚ







 23) 2002 ॷ 10 ೐ȴʰ 12 ೐ɹᠭീಁɹక໠੻ֳɴݜɧȼ⏏
 24) BSP ɻ 1984 ॷ⏋ˡͲ˹ͻ͹͞ͻ͌ɴʭɤɩᐄଁɇʶɛ SC ⏃୭ࡴˡͻ˽̜⏆μਕɹకӾɫȡʳ⏏1980 ॷБ৿ץ
ȴʰ SC ɹᬚɫఌ୫ˁਸ਼ᦵɴঃɁ⏋1993 ॷɹ UP िᡴЦ᧧୲ɫɻ SP ⏃Samajwadi Party: ኏ЦςᒶӾ⏆ɭ᧧୲ת֐
ˁᏼʛ⏋ܦ֯Ɍɛ⏏ɗʶɴʭʱ 1995 ॷ 6 ೐ 3 ౗ȴʰؾॷ 10 ೐ 17 ౗ʚɫ⏋SP ɭɭʢɴ UP िɹᦹغకณˁ୊ɤ
ɛ⏏2002 ॷ 2 ೐ɹ UP िᡴЦ᧧୲ɴȲȦɩʢኡˁЭɽɌ⏋BJP ɭɹᦹغకณˁปጓɌɛ⏏ჼܧ⏃2002 ॷ 12 ೐⏆



































































































 25) ᘿᓔȵ 2002 ॷ 11 ೐ 14 ౗ɴ̚͠ͻɹ˵͌̊ͻ͹́ͻ̢˪͹̋͡ɹϟ֭ଘɴȲȦɩ᝔ɤɛᓬ؜ʱᠭീɴʭʳ⏏
 26) ˵͌̊ͻ͹́ͻ̢˪͹̋͡ɹϟ֭࣌ᬏɫ̜̋͠Տ᤹ɹЅఠӒɫȡʳ␄⏏␌⏏͞ ˻͚͞ʍɹ˓Ͳ̲͖̊ͻɴݜɧȼ


































 27) ˛ͻ˻˙Ͳ˹ͻɹԊؾਸɴɦȦɩɻ␩ᅒμ 2002␭ˁؒ၇ɹɄɭ⏏
μऄ⏧˵̫̊͡ͲᇕԇԊਸɭ̯Ͳ̝˕ͻ͹̠˹͚̠̀͌͠
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ɭˁ౩ተɴʛɩɭʳɄɭȵɫȷʳ⏏ʚɛ⏋᭰ᅘɹ˽͌͞ȵޙɇʶɛɭȦȩ᠌ɻ⏋2002 ॷ 6 ೐
ɴɐȽ᭰ɹ M ᅘɹ˽͌͞ȵ᝔కɴʭɤɩ؜ʱޙɇʶɛɄɭˁȦɤɩȦʳ⏏Ʉɹ˽͌͞ȵ؜ʱ









ǵɄɹʭȩɲ᠗ᡫɻ⏋2001 ॷ 12 ೐ 13 ౗ɴᣱȷɛܕЦ឴௖̘ͦϟИɹᐁᑅɭࢌஞɴᬠʼɤɩȦ
ʳ⏏ɄɹϟИɻ⏋͌˽͌͠ɹ᧌࿠༐̘ͦ͠˽̜ȵ̚͠ͻɴȡʳܕЦᡴϟݟɴᦽԂɌ⏋ᡰҺɴȡ
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